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que tienen intereses y necesidades comunes (Bettinson,  2009;  Espuny et al.,  2011).  Este 
fenómeno es provocado principalmente por las llamadas   «redes sociales virtuales y el 
microblogging».   Pero,   ¿qué   son   exactamente   las   redes   sociales   virtuales?,   ¿qué   las 
diferencia de las redes sociales meramente físicas?, ¿qué ventajas e inconvenientes puede 
conllevar   su   uso?   y   por   supuesto,   ¿cómo  podemos   aprovechar   esas   ventajas   en   los 
diferentes   contextos   formativos?.   En   este   artículo   se   presentan   distintas   experiencias 
educativas realizadas por tres docentes de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Extremadura, que puede servir como marco de reflexión y acción en la 
praxis  e  innovación educativa que pueden servir  de reflexión,  ejemplo o de punto de 














Nowadays,   new  websites   are   created   everyday.   They   are   devoted   to   creating   and 





and virtual  and dynamic  exchanges  surge among individuals,  groups and  institutions 
sharing   common   interests   and   needs   (Bettinson,   2009;   Espuny   et   al.,   2011).   This 
phenomenon   is   mainly   triggered   by   the   so   called   «virtual   social   networking   and 
microblogging».  However,  what   exactly   are   virtual   social   networks?;  what   is   it   that 
differenciate   them from mere physical  social  networks?;  what  are   the  advantages  and 
drawbacks their use can entail?, and above all, how can we make the most of them in  














































































































































































































































































































































































































































Ítem 1 (poco) 2 (suficiente) 3 (mucho)
Consideras que has aprendido a realizar un discurso crítico y reflexivo 11% 28% 61%
Te ha gustado esta metodología de enseñanza 1% 2% 97%
Te has sentido motivado por el aprendizaje 3% 10% 87%
Has llevado a cabo un aprendizaje autónomo 14% 38% 48%














































(2);  15­28.   Disponible   en:  http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?
journal=relatec&page=article&op=view&path%5B%5D=345&path%5B%5D=293  [consulta: 2011, 15 de enero]
Espuny, C.; González, J. & Otros (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos  

















superior:  Un estudio de seis  casos en la Universidad de Valladolid (España).  Revista Latinoamericana de Tecnología  




Internacional   Virtual   de   Formación   de   Profesorado.   Disponible   en: 
http://congresos.um.es/cifop/cifop2010/paper/view/11521 [consulta: 2010, 1 de diciembre]
Zamora,   M.   (2006).  Maestros   del   Web.   Redes   Sociales   en   Internet.  Disponible   en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/ [consulta: 2010, 12 de diciembre].
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